محاولة المعلم فى معالجة صعوبات تعلم اللغة العربية وتأثيرها

على إنجاز تعلم الطلاب

(دراسة الحالة فى الفصل الثانى-اللغوي-بالمدرسة الثانوية الإسلامية

الحكومية شربون) by ليانا سارى,
  وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣ
  اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز ﺗﻌﻠﻢ 
ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ -اﻟﻠﻐﻮي-ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔدراﺳﺔ )
  (اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن
  رﺳﺎﻟﺔ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ ﻓﻨﺪﻳﺪﻳﻜﺎن إﺳﻼم
 ﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔﻴﰱ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠ
  ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﺗﻰ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن
 
  : وﺿﻌﺘﻬﺎ
  ﻟﻴﺎﻧﺎ ﺳﺎرى
  ٨٧١٠٢٤٧٠:رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ 
  ﺷﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﺗﻰ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮنﺟﺎﻣﻌﺔ 
   ٣١٠٢ﺷﺮﺑﻮن 
  اﻻﺧﺘﺼﺎر
  ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز : ﻟﻴﺎﻧﺎ ﺳﺎرى 
  (اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮنﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ -اﻟﻠﻐﻮى-ﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰدرا) 
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻻﻳﻌﻄﻰ اﳌﻌﻠﻢ . إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻄﻼب ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ  
ēﺘﻢ إذا ﻻ. اﻟﺘﻌﻠﻢﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺔ ﻌﺎﳉﻋﻠﻰ ﻣ ﻣﺎدة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل ﻓﻘﻂ، وﻟﻜﻦ ﳚﺐ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب
اﻟﱴ  إﳒﺎز ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب. ﺑﻄﻮل اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻌﲔﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺼﻮل اﳌﺮﺟﻮ ﻢ ﻻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻌﻤﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﺟﻴﺪا، ﻓ
  .ﻢﺢ إذا ﻻﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﻼب اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻤﻬﺳﻴﻨﺠ ﺣﺴﻦ
ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت  و ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ او   
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ اﻟﻠﻐﻮى اﻟﻄﻼبﺗﻌﻠﻢ ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎﻋﻠﻰ إﳒﺎز ﺗﻌﻠﻢ اﻟ
  .ﺷﺮﺑﻮن
ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻤﻰ ﻳﻌﲎ ﲝﺚ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ و   
ﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ اﻟﻠﻐﻮىﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎﻋﻠﻰ إﳒﺎز 
  .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن
  .اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﻧﺸﺮ اﻹﺳﺘﻔﺘﺎءﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻫﻰ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱴ ﺗو 
وﻫﻰ ﺗﺪل %  ١٢,٣٩ ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻫﻲﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ و 
اﳌﺘﻘﺎرب إﱃ  ﻫﻲ ٦٩,٥٨ إﳒﺎز اﻟﻄﻼبوإﻣﺎ . % ٩٩ -  %٠٨ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﲔ ﺗﻘﻊو  .ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻘﺎرب إﱃ اﳉﻤﻴﻊ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ إﳒﺎز  .%٩٩ -  %٠٨ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﲔ ﺗﻘﻊو  اﳉﻤﻴﻊ
  ٠،٩٩١ – ٠٠،٠وﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪا ﻷĔﺎ ﺗﻘﻊ ﺑﲔ   ٩١,٠ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻳﻌﲏ 
 ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﳒﺎز ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼبﺑﲔ  ووﺟﻮد اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺪﻻﱄ  
وﻛﻤﺎ ﺷﺮح ﰱ ﻗﺎﻋﺪة اﻻﺧﺘﺒﺎر  (٣٣,٠)  lebat-T ﻣﻦ أﻛﱪ( ٩٩,٠)  gnutih -T ذﻟﻚ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ ودﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
  oHأي  اﻟﺪﻻﻟﺔ أي  nakifingiS ﻣﻌﲎ ﻓﺬو أو ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎ ﺑﻪ lebat-T أﻛﱪ ﻣﻦ  gnutih -Tإن ﻛﺎناﻟﺪﻻﱄ ﻳﻌﲏ 




  اﻟﺒﺎب اﻷول
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . أ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻄﻼب ﰲ ن ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أ
ﻫﻰ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  اﻟﻠﻐﻮىاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻓﺼﻞ . إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
اﻟﻄﻼب  ﻳﻘﺪر ﻷن. اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب اﻟﱴ ﲡﺐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴ
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرēﻢ ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل وﺗﻌﻤﻖ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻴﻠﻴﺰﻳﺔ 
دروس  ﺳﺎﻋﺎت، ﺿﺎﻓﺔ ِ إﱃ ذﻟﻚ، ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﻠﻐﻮىواﻹ. وﻏﲑﻫﺎ
 اﳌﺪرﺳﺔ، اﻟﻄﻼبﰱ و . ﺧﺮىاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل اﻷ
ﻫﺬا  .ﻮاﱂ ﻳﻌﺮﻓ ﳌﻔﺮداتا ﻮناﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻴﻠﻴﺰﻳﺔ وﳛﻔﻈ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ﻮىاﻟﻠﻐ ﰱ ﻓﺼﻞ ﺳﻴﺆدي إﱃ اﻟﻄﻼباﻟﺸﻴﺊ، 
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻻﻳﻌﻄﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺎدة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻠﻤﰲ ﻋ
اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻟﻴﻌﺎﰿ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اĐﺎل ﻓﻘﻂ، وﻟﻜﻦ ﳚﺐ 
ﻣﻦ  اﻟﻄﻼب ﻟﻴﺲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﲣﺮج. ﻢاﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻬ
 ﻮﺟﺪﻳﺑﻞ . اﻟﱴ ﻣﺎﻫﺮة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ




ﻻ ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪا، ﻓﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ēﺘﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ إذا ﻻ
  .ﺑﻄﻮل اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻌﲔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺼﻮل اﳌﺮﺟﻮ
ﺢ إذا ﻻﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﻼب ﺳﻴﻨﺠاﻟﱴ ﺣﺴﻦ إﳒﺎز ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب 
أﻫﺪاف ، ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﻣﺎﻫﺮا  ﻌﻠﻢاﳌ وﻟﻮ ﻛﺎن. ﻢﰱ ﺗﻌﻠﻤﻬ ﺼﻌﻮﺑﺔاﻟ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱴ أﻋﻄﺎﻩ إذا ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﻼب اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰱ ﻣﻮادﻧﺎﺟﺤﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
 .اﳌﻌﻠﻢ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﳏ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  ﺘﻌﻠﻢ ﲜﻴﺪا وﻳﺴﺎﻋﺪاﻟﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﳒﺎز  اﻟﻄﻼب ﻳﺴﺎﻋﺪ
  .أﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻴﺔ
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻢ ﻦ ﰱ اﻟﻮاﻗﻊ، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻳﺸﻌﺮون وﻟﻜ
. اﻟﻄﻼب تﺣﺎﻻﻋﻮاﻣﻞ ﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻢ أو ﺣﻴﺚ ﻣﻣﻦ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺣﱴ ﳛﺘﺎج إﱃ  .بﻼﻟﻄاإﳒﺎز ﺗﻌﻠﻢ ي إﱃ إﳔﻔﺎض وﻫﺬا ﺳﻴﺆد
 ﺼﺒﺢﻳ اﻟﺬي. اﻟﻄﻼب ﻫﺎﺸﻌﺮ ﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﱴ ﻳﳏ
ﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﳏ ﺗﺄﺛﲑﻛﻴﻒ   اﺳﺎس اﳌﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ
   .ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼبﻋﻠﻰ إﳒﺎز اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   ﺗﻌﻠﻢﺻﻌﻮﺑﺎت 
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أن ﺗﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
 ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﳏ" ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع 
-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏﰱ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ )ﻄﻼب ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻋﻠﻰ إﳒﺎز  وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ
  "(.ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮنﺎﳌﺑ-اﻟﻠﻐﻮى
 ٣
 
 ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ . ب
  :وأﻣﺎ ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
  ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ .١
  :ﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻮر ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ
 ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ  . أ
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻮ  ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ
  .ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ
 ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ . ب
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﲝﺚ   وأﻣﺎ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ
  ﻛﻤﻲ
  ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ  . ج
  .أﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻮ أﻣﺒﲑﻳﻚ
 ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺄﻟﺔ .٢
 اﻟﻄﻼب ﺎﺻﺎđأ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ . أ
 ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﳏ  . ب
 ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼبإﳒﺎز . ج
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ .٣
 ٤
 
ﻟﻄﻼب ﰲ ا ﺎأﺻﺎđ ﺘﻌﻠﻢاﻟ ﺻﻌﻮﺑﺎت إﱃ أي ﺣﺪ  . أ
 ؟اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻢﺗﻌﻠ
ﺗﻌﻠﻢ ﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﳏإﱃ أي ﺣﺪ  . ب
 ؟اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ﺗﻌﻠﻢﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﳏ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﻴﻒ  . ج
  ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب؟ﻋﻠﻰ إﳒﺎز  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ . ج
 ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﳌﻌﺮﻓﺔ .١
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﳏﳌﻌﺮﻓﺔ  .٢
اﻟﻠﻐﺔ  ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻢ ﺗﺄﺛﲑﳌﻌﺮﻓﺔ  .٣
 ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب إﳒﺎز  ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﺮﻳﺔﻴاﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜ . د
إذا ﻛﺎن . ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻹﳒﺎز ﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎس ﳒﺎح اﻟﻄﻼب 
إﳒﺎز اﻟﻄﻼب ﺟﻴﺪة، ﻓﺘﻨﻔﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف 
إﳒﺎز اﻟﻄﻼب ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻴﺪة، إذا ﻛﺎن  واﻟﻌﻜﺲ،. اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺮﺟﻮ
 .ﻓﺘﻨﻔﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼب  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻫﻲ ﻫﺪفأوﻻ ﲢﻘﻴﻖ 
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺟﻴﺪ أن ﻳﺆدي إﱃ ﻻ اﻟﱴ ﺔ اﻟﻄﻼبﺣﺎﻟ. ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ٥
 
وﻳﺘﺄﺛﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ . ﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب اﳋﺎﺻﺔاﻟ
  ( :٩٧-٨٧: ٤٠٠٢ :ﺑﻮ أﲪﺪىا) اﻟﻌﻮاﻣﻞ
ﺄﺗﻰ ﻣﻦ داﺧﻞ ﺗﺎﻻت ﺣاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻫﻲ أﺷﻴﺎء أو  .١
 ﻟﻠﻄﻼب أﻧﻔﺴﻬﻢ
ﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺗﺎء أو ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﻫﻲ أﺷﻴ .٢
 ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ﳏﺒﲔ ﺷﺎﻩ )ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ  
  :ﻫﻲ ( ٤٧١:٥٩٩١:
 ﻌﻤﻞ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺗ .١
ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﺮة اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﻠﺐ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﻌﺎرف ﻃ ﻣﻘﺎﺑﻞ .٢
 ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
     ﺧﺘﺒﺎر ﰱ ﳎﺎل اﳌﻬﺎرة ﻳﻌﻄﻰ اﻹ .٣
  ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ . ه
  :وأﻣﺎ ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ .١
  اﳌﻼﺣﻈﺔوأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
 ﻧﻮع اﳊﻘﺎﺋﻖ .٢
 ٦
 
ﺤﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﲟوأﻣﺎ ﻧﻮع اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
 ﻔﺼﻞاﻟﰲ اﻟﻄﻼب ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ إﳒﺎز ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﺻﻌﻮﺑﺎت 
  .ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺷﺮﺑﻮنﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﺎﳌﺑ-اﻟﻠﻐﻮى-اﻟﺜﺎﱐ
 اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻨﺒﻊ .٣
ﺳﺎس أاﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ  ﻫﻲ ﺔاﻟﻮاﻗﻌﻴﻣﻨﺒﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ  . أ
اﻟﻄﻼب ﰱ  ﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﰱ ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲاﻟﺒﺤﺚ وﻣﻼ
 ﺷﺮﺑﻮنﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺪر اﳌ
  ﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ đﺬا اﻟﺒﺤﺚاﻟﻣﻦ  ﻣﻨﺒﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻫﻲ . ب
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ .٤
ﻠﻰ اﻟﻄﻼب وﻏﲑﻫﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋاﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة  .١
 .ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﳌﺮﺟﻮ
 .اﳌﺪرﺳﺔ واﳌﺪرﺳﲔ ةﻧﺎﻇﺮ ﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ اﶈﺎورة ﺑﲔ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ و اﳌ .٢
ﳏﺎوﻟﺔ  ﺗﻘﻮم اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﻫﻲ ﻧﺸﺮ اﻹﺳﺘﻔﺘﺎء .٣
ﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ  إﳒﺎز اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ
  ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب
 ة وﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺜﺎلﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﻣﺮ  .٥
ﰱ اﻟﻔﺼﻞ  ة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﻄﻼبﺗﺄﺧﺬ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﺰﻣﺮ 
وأﻣﺎ . ﺷﺮﺑﻮن ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﰱ اﳌﺪر  اﻟﻠﻐﻮى
ﺄﺧﺬ اﳌﺜﺎل ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺳﺘﺜﺎل ﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﳌ
  .ﻃﺎﻟﺒﺎ ٨٢ﺪدﻫﻢ ﻋو  اﻟﻠﻐﻮى
 ٧
 
  ﲢﻠﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ .٦
ﲪﺪ ﺳﻮﻓﺮدي أﲢﻠﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺬي وﺿﻌﻪ 
ﻠﺔ اﻷوﱃ وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﺸﻜﻟﻌﺮض اﳌ (١٥: ٤٨٩١)وﺣﻲ اﻟﺪﻳﻦ 
  :ﻳﻠﻲ
    (٢)ف =  ٠٠١%  X ن / (١)ف 
  ﻋﺪد اﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺟﻮﺑﺔ( : ١)ف : اﻟﺒﻴﺎن 
  ﻋﺪد اﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ: ن          
  ﻋﺪد اﳉﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﻌﻰ:   ٠٠١%   
  ﻋﺪد اﳉﻤﻴﻊ اﳌﻨﺜﻮر(  : ٢)ف    
  : ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺎ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺑﺎﳉﺪول اﻷﰐ وأﻣﺎ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺄوﻳﺔ اﶈﺼﻮﻟﻴﺔ
  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺄوﻳﺔ
  اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ  اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺄوﻳﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  اﳉﻤﻴﻊ  ٠٠١%  ١
  اﳌﺘﻘﺎرب إﱃ اﳉﻤﻴﻊ  ٩٩% -٠٨%   ٢
  اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ  ٩٧% - ٠٦%  ٣
  اﳌﺘﻘﺎرب إﱃ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ  ٩٥% - ١٥%  ٤
  اﻟﻨﺼﻒ  ٠٥%  ٥
  ﺎرب إﱃ اﻟﻨﺼﻒﻘاﳌﺘ  ٩٤% - ٠٣%  ٦
 ٨
 
  اﻷﻗﻠﻴﺔ   ٩٢% - ٠١%  ٧
  اﻷﻗﻠﻴﺔ ﺟﺪا  ٩% - ١%  ٨
  ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮد  % .  ٩
ﺗﻌﻠﻢ ﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﳏوﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ 
اﻟﺮﻣﻮز ﺑﺮودك ﻣﻮﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ إﳒﺎز اﻟﻄﻼب 
: ٣٠٠٢:ﻮﺳﻮدﳚﻮﻧأﻧﺎس )اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ( tnemom tcudorp)
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ( ١٩١
   =  yxR
୷୶∑
 )ଶ௬∑()ଶ௫∑(ඥ
 tnemom tcudorp ”r“ isalerok skedni akgna = yxR
 naktardaukid uluhad hibelret haletes x rokes isaived halmuj = 2ݔ∑
 naktardaukid uluhad hibelret haletes y rokes isaived halmuj = 2ݕ∑
اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ  ݕوﻣﺘﻐﲑ  ݔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻣﺘﻐﲑ و 




  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . ه
 ٩
 
 وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت=  aH
  ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼبﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﳒﺎز 
ﻋﺪم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت =  oH
  ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼباﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﳒﺎز  ﺗﻌﻠﻢ
  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  . و
  :ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔوأﻣﺎ 
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ  ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ:  اﻟﺒﺎب اﻷول
 وﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺲ اﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔواﻷﺳوأﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ 
  .وﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ
ﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﳏاﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻋﻦ :   اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ
وﻫﻲ . اﻟﻄﻼب ﺗﻌﻠﻢﻋﻠﻰ إﳒﺎز اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ 
ﺻﻌﻮﺑﺔ وﳏﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ و  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻔﻬﻮمﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
  .ﺘﻌﻠﻢاﻟإﳒﺎز و  اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﺼﻤﻴﻢ :   اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﻣﺮة وﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺜﺎل وﻣﺪة اﻟﺒﺤﺚ 
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ﲢﻠﻴﻞ و ﲢﻠﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ وﺻﻒ اﳊﻘﺎﺋﻖ  :  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
  اﳊﻘﺎﺋﻖ
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